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Emirgân Parkı, başlangıcı dünya küresinin bu kıs­
mı üzerindeki bitki örtüsünün biçimlendiği tarihlere 
kadar giden, bir yeşilliktir. Bu yarımadanın kuzeyini 
kaplayan (ve ucu Bulgaristan’a doğru devam eden) 
büyük ormanın, antikitede Boğaziçini tamamen ört­
tüğünü, ve Roma yerleşmesinde, bugünkü Taksim 
yörelerinin bile, ağaçlık olduğunu biliyoruz. Emirgân 
Korusu diye adlandırdığımız yeşillik işte bu eski do­
ğal örtünün kendini yenileyerek varlığını sürdüren 
bir parçasından başka bir şey değil.
Bu koruluklar tarih sahnesine, önce «Feridun Bey 
Bahçeleri» adıyla 17. yüzyılda çıkıyor, IV. Murad da, 
İran seferinden beraberinde getirdiği, kafa dengi, 
içki ve keyif arkadaşı İranlı Prens Mîr Gûn'a, bu ko­
rulukları armağan ediyor. Bilindiği gibi bugünkü Emir­
gân adı da, bu İranlı kişizadeden gelmekte. Padişahın 
ölümü ve keyif arkadaşının öldürülmesinden sonra, 
bu geniş mülklerin bir kaç el değiştirdiğini, bölünüp 
paylaştırıldığını, bir kısmının yerine, Emirgân Camii’ 
nin yapılıp, bir kısmının mahalle olarak inşâ edilmek 
üzere halka verildiğini biliyoruz.
Bizim konumuz olan yeşillik parçası, 19. yüzyıl 
ortasında tarih sahnesinde bir kere daha pırıldıyor: 
Mısır Hidivliğine getirilen İsmail Paşa, burasını satın 
alarak, 1860’lı yıllarda sahile büyük bir ahşap saray, 
koru içine de bir tahta köşk ve bir kaç kârgir 
«Chalet» yaptırıyor. Avrupa üslûbundaki bu Şale’- 
lerden bir kaçının ortadan kalktığı, Prof. Sedat El- 
dem'in yayınladığı, Boğaz’ın ilk çekilmiş fotoğrafları­
na bakılarak anlaşılabilir.
Kıyıdaki büyük ahşap saray, 1930’lu yıllarda sö­
külerek, arsası yola katılmıştır.
Koru içindeki köşklerden ise, elde üç tanesi kal­
mış bulunuyor: Pembe, Sarı ve Beyaz Köşkler.
İstanbul’da bir sıhhatleştirme, ve dünün yapılarını 
bugünün yaşamına en uygun biçimde kazandırma 
programını, 1979’dan bu yana uygulayan Türkiye 
Turing ve Otomobil Kurumu, Emirgân Parkında, Yıl­
dız Parkında olduğu gibi, bütün koruluğu ıslah etmek 
çalışmalarını üstlenemedi. Özellikle hafta sonlarında, 
burayı istila eden kalabalıkların kullanım şekli karşı­
sında, bu parkta tarihi görkemi ve bakımlılığı (Yıldız’- 
da yapmaya çalıştığımız gibi) yeniden ihya etmenin, 
fiilen imkânsız olduğunu düşünüyorum. Günde 30 bin 
kişinin giriş yaptığı ve yerlere serilerek dokuyu tah­
rip ettiği bu (sınırlı yüzölçümdeki) korulukta, geniş 
çimenlikler ve çiçekler yaşatmak kabil değil. Park,
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şimdi olduğu gibi, yerde bozulmuş ve sararmış çim- 
liklerini, ve formları değişmiş ağaçlıklarını sürdürme­
ye mahkûm görünüyor.
Ama, yapıların kaderi böyle değil. Bunlar onarıla­
bilir ve bünyelerine uygun kullanımlara açılabilir.
Nitekim Kurum, bü düşünceye uyarak, mevcut üç 
yapıyı da onarmış ve kurtarmış bulunmaktadır.
Pembe Köşk, Türk üslûbundaki mimarisi ile, bu 
yapıların en eskisi olduğunu ispatlıyor. Ahşap bina, 
Belediye Başkanı A. İsvan’ın zamanında, eşi Bayan 
İsvan’ın öncülü ile ve bir hanımlar komitesinin top­
ladığı yardımlarla Belediye tarafından Mim. Turgut 
Cansever’in çalışmasıyla sökülmüş ve örülmüştü. 
Ancak, toplanan yardımlar restorasyonu sağlayama­
dığından ve Belediye de fon ayıramadığından, onarım 
işleri yarım kalmış bulunuyordu.
Turing Kurumu, 1981 yılında onarımı tamamlamış, 
bahçeyi düzenlemiş ve toplam 19.430.438.- Milyon TL 
harcayarak, dış ve iç düzenleme ve döşemeleri bitir­
mek suretiyle, yapıyı Boğaziçi medeniyetine kazan­
dırmıştır.
Evin bahçesi ve alt katı, İstanbul üslûbunda bir 
kahvehane olarak hazırlanmıştır. Üst katındaki bir 
kaç oda, Boğaziçi hayatından sahneler sergileyen 
bir döşemeye kavuşturulmaktadır. Üst katta arka ta­
raftaki büyük oda ise, bir «Boğaziçi kitaplığı ve ar­
şivi» olarak donatılmaktadır. Mevcut bütün yalıların 
renkli ve siyah-beyaz fotoğrafları çekilerek, bu arşive
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konulmakta, kitaplık bölümüne ise, Boğazı konu alan 
her çins eser toplanılmaktadır.
Sarı köşk, 1954'de yangın geçirdikten sonra, o ta­
rihte betonarme olarak yeniden yapılmış ve dış yüzü 
tekrar ahşapla kaplanmıştı. Kurum, 1979’ da burayı 
bütünüyle onarırken, cephe rengindeki eski düz sarıyı 
değiştirerek, beyaz-tahin sarısı karışımı, yeni bir renk 
armonisini vererek, yapıya bir canlılık, ve deyim 
uyarsa, şıklık kazandırmıştır. Şale üslûbundaki ya­
pının üst katı, Kurumca döşenerek Belediyenin kul­
lanımına ayrılmış,alt katı ise, Kurumca devrinin üs­
lûbu içerisinde döşenerek, çay salonu halinde halka 
açılmıştır. Yapının Boğaza bakan yüzüne bir teras 
ve Gebze taşından duvarı yaptırılarak, bahçesi ge­
nişletilmiş, tarihî fenerlerle süslenmiştir.
Üçüncü yapı olan Beyaz Köşk, mevcutların içeri­
sinde hiç değişmeden duranı idi. Üst katı, kimi yıllar 
güreşçi kampı olarak kullanılmış, çoğu zaman lâle 
soğanları deposu yapılmış, alt katı ise kömür depo­
suna ayrılmıştı. 1982’de İstanbul Belediyesi ile muka­
velesini yenilemek durumunda kalan Kurum, bu köş­
kü de sözleşme kapsamına aldırarak, kârgir ve ma­
sif yapıyı, 1982 yılı sonunda, 1983 yılı başına kadar 4 
ay gibi bir kısa bir sürede baştan aşağı onarmıştır.
Onarım çalışmaları sırasında, binanın yan tarafın­
daki sağır duvarında zamanla örülmüş bulunan pen­
cereler açılmış, bu düz cepheye mermer sütunlu ikin­
ci bir giriş yapılarak, buradaki monotonluk gideril­
miş, arka cepheye bakan anıtsal merdivenin üstün­
deki duvarın zamanla örülmüş kısımları söktürülerek, 
tekrar, geniş pencereleri açtırılmış ve alt katta ku­
zeye bakan yan cephedeki eski kapı tekrar taktırıla­
rak, ama bu defa traşlı camlarla açık ve aydınlık bir 
giriş sağlanarak, alt katın loş havasına, buradan bol 
aydınlık (ve önündeki mavi çamın göründüğü bir 
tablo zenginliği kazandırılmıştır.
Yandaki büyük havuz ve çevresi, baştanbaşa be­
yaz mermerle kaplanarak, su kenarında, konser ara­
larında kullanılacak bir ikram ve dinlenme mekânı 
sağlanmıştır. Çevreye yeni baştan yaptırılan büyük 
tarihî döküm fenerlerle, bir zenginlik bürüntüsü veril­
miş, bu tarihî çerçevenin, geçmiş zamanlardaki gör­
keminin bir benzerinin ortaya çıkmasına çalışılmıştır.
Yapı, Beyaz Köşk adını taşıdığından, iç döşeme­
sinde bu renge sadık kalınmak gereği duyulmuş, an­
cak ortamın bir hastahaneyi andırmaması için, tüm­
den beyaz tutulmayarak, uçuk mavi ve açık leylâk 
tonları egemen kılınmıştır. Alt ve üst orta salonlarına 
açılan kapıların hepsinin üstüne, varak altınlı, lâke 
ahşap başlıklar taktırılmış, bunlara yarım perdeleri 
asılmıştır.
İç mekânlara, İstanbul’un büyük bir ihtiyacı göz- 
önüne alınarak, müzik fonksiyonu verilebileceği dü­
şünülmüştür. Yukarki ana salon, yan odalarının açık 
kapıları ile, 150 kişiye kadar dinleyici alabileceğinden, 
burada kışın, daha doğrusu üç mevsim, oda müziği 
konserleri düzenlenebilecektir.
Üst katta, bembeyaz mobilyaları ile bir büyük oda 
da, «Müzik Kitaplığı» olarak kurulmuştur. Buraya, 
başka bir yerden bulunamayacak kaynak eserler 
toplanmaktadır.
Yazları ise, yapı önündeki yeni teras, 500 kişilik 
kapasitesi ile, daha geniş topluluklara, armonili ses­
ler dinletebilecektir.
Gece konserlerinde beyaz yapıya karşıdan proiök- 
törleri tutulduğunda, lâcivert sema altında, içinin 
ışıkları pırıldayan bu aydınlık köşk, izleyicilere unu­
tulmaz saatler yaşatacağı bir istikbalin eşiğinde 
bulunmaktadır.
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